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　Junctional adhesion molecule 4（JAM4）はMembrane-associated guanylate kinase with inverted arrangement of




































































論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
　Junctional adhesion molecule 4（JAM4）はMembrane-associated guanylate kinase with inverted arrangement of
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